nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után irta Schnitzer Ignácz- forditották Gerő Károly és Radó Antal- zenéjét szerzette Strauss János  - (Karmester: Balogh Gusztáv, Rendező: Rónaszéky.). by unknown
m. Bérlet
november 23-án.
Nagy operetté 3 felvonásban. Jókai után irta: Schnitzer Ignácz, fordították: Gerő Károly és Radó Antal, zenéjét szerzetté: S t r a u s s  J á n o s .
(Karmester: Balogh busztáv. Rendező: Rónaszéky.)
H e ly á r a k  r Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű tám fksszélc 
3 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti - zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajczár. E g y  szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek  d. e. 11-töl d u. 5 -ig  érvényesek.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor
Legközelebb színre kerülnek Dr. Klaus vigjáték. Koldus diák operette
Előkészületre kitűzve: Dezentor, Rákosi Viktor legújabb népszínműve; Georgette Sardon népszínmű ve,
(43,181. Bgm.)J iifé C íe a , H i t i -  Nyom. a v iro i kóayvayocadkjáb'in. — 1297.
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